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Abstract The purpose of this study is to identify the Japanese physicians and nurses' perception of truth-
telling about diagnosis toward aged patients with cancer. Participant observation with interviews
was conducted with five physicians and six nurses. All data were tape recorded and transcribed
verbatim, and content analysis was performed. Three significant issues identified as the perception
of truth-telling about diagnosis toward an aged patient with cancer were; 1) physicians and nurses
perceive that the main factors of decision making on truth-telling relate to patient's cognitive abil-
ity to understand his/her own situation and economical condition, a physician has initiative for
truth-telling and family has right and responsibility to truth-telling since they have a good grasp of
a patient, 2) what was explained to a patient by a home-physician about the diagnosis must take
precedence of all others, 3) nurses' role is to give a patient mental support, because physicians do
not assume such a responsibility. These findings can be used by medical personal to advance un-
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